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”Dan Sesungguhnya Telah kami mudahkan Al-Quran untuk 
pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?.” 
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"Dari Abdullah bin Amru ra berkata, bersabda Rasulullah saw : 
Barangsiapa menghafal al Qur'an maka dia telah  menempati derajad 
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Proses menghafal Al Qur’an adalah sebuah tradisi yang tidak pernah lepas 
dari  sejarah perkembangan Islam, sejak Islam lahir  pada masa Rasulullah saw 
sampai detik ini  jutaan kaum muslimin mencurahkan segala daya upaya untuk 
menjaga kitab suci ini baik dalam bentuk   shudur (menghafal ) dan suture             
( tulisan) . Umat  Islam dari masa  salaf (klasik) sampai masa  khalaf  (modern) 
terus mengembangkan pola kurikulum dan pembelajaran tahfidzul Qur’an mulai 
dari halaqah halaqah di masjid sampai menjadi sebuah lembaga formal . 
 
MATIQ  Isy Karima adalah salah Lembaga Pendidikan setingkat sekolah 
menengah umum di Indonesia berusaha terus melangkah dan berbenah diri untuk 
mewujudkan sebuah lembaga tahfidzul Qur’an  yang memadukan antara metode 
salaf ( klasik) dan  kholaf ( modern). Dari sinilah penulis ingin meneliti studi 
kepustakaan salaf dan khalaf berkenaan dengan kurikulum pembelajaran tahfizhul 
Qur`an yang digunakan untuk menganalisa proses pelaksanaan kurikulum dan 
pembelajaran tahfizhul Qur`an di MATIQ Isy Karima. 
 
Penelitian ini berjudul Penerapan Kurikulum  Dalam Pembelajaran 
Tahfizhul Qur`an Di Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur`an (MATIQ) Isy Karima 
Pakel Gerdu Karangpandan Karanganyar Jawa Tengah 
 
Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan  
kurikulum dalam pembelajaran tahfizhul Qur’an di Madrasah Aliyah Tahfizhul 
Qur’an Isy Karima Karanganyar Jawa Tengah,  juga faktor pendukung dan 
penghambatnya. 
 
Methode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 
adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Setelah data terkumpul , 
selanjutnya dilakukan analisis data .Adapun analisis datanya menggunakan tiga 
langkah yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data ( data display) , dan  
penarikan kesimpulan (verification) . Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah pertama, Kurikulum  dan pembelajaran tahfizhul Qu’an di 
Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur’an Isy Karima  dengan jenjang pendidikan 
selama empat tahun, siswa mampu menghafal al Qur’an 30 juz. Kedua ,  Strategi 
pembelajaran Tahfizhul Qur’an MATIQ Isy Karima menggunakan beberapa 
metode diantaranya adalah : Hifzhul jadid, muraja’ah hifzhul jadid, muraja’ah 
juz’iyah , tashhihul hifzhi wa tilawah, muraja’ah `amah, MHQ ( Musabaqah 
hifzhil Qur’an) evaluasi bulanan dan UAT (Ujian Akhir Tahfizh).  Ketiga, 
Perangkat Kurikulum dan pembelajaran  tahfizhul Qur’an  MATIQ Isy Karima 
terdiri dari : Mushaf standar sudut untuk memudahkan siswa membagi dan  
mengingat  hafalannya, Para musyrif dan guru pembimbing yang sudah 
berpengalaman, sarana yang memadai, dan juga di lengkapi dengan evaluasi 
dengan menggunakan buku mutaba’ah (buku evaluasi harian), semua sarana 
tersebut dapat menunjang perkembangan kurikulum dan pelaksanaan 
pembelajaran dengan hasil maksimal.  Keempat , Penelitian ini juga menyebutkan 
beberapa point penting berkaitan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat  
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dari pesantren pada tahun 1996 mencari pengalaman dan mendalami tahfizhul 
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TRANSLITERASI ARAB – LATIN 
 
Transliterasi adalah suatu upaya penyaliana huruf abjad suatu bahas kebahasa lain. 
Tujuan utama upaya transliterasi ini adalah untuk menampilkan kata kata asal 
yang sering kali tersembunyioleh metode pelafalan bunyi – atau tajwid  , dalam 
bahasa Arab. Selain itu  transliterasi  juga memberikan pedoman kepada pembaca 
agar terhindar dari salah lafal  yang bias juga menyebabkan kesalahan dalam 
memahami makna asli kata kata tertentu. 
Dalam bahasa Arab , salah makna akibat salah lafal sering sekali terjadi karena 
tidak semua huruf Arab  bisa  dipadankan dengan huruf latin. Karenanya itu 
terpaksa menggunakan konsonan rangkap .(ts, kh , dz , sy , sh , dh , th , zh , gh ) 
Bukan sekedar itu , bahasa Arab juga menggunakan lafal mad (panjang) . 
Dalam penelitian ini penulis terapkan transliterasi yang jauh dari sempurna untuk 
mengganti  huruf  huruf Arab :  
 
 
A  :   أ                             R  :  ر                                     Gh  :   غ                  
B  :   ب                           Z  :   ز                                     F   : ف    ي       
  
T  :  ت                            S   :   س                                   Q   : ق 
Ts :  ث                            Sy :  ش                                    K  : ك 
J   :  ج                             Sh :   ص                                  L  : ل  
H  :  ح                             Dh :  ض                                   M :  م        
Kh : خ                               Th  : ط                                      N :   ن 
D  :  د                               Zh  : ظ                                      W : و  
Dz : ذ                                ‘ A : ع                                      H : ـه 
 
 
A   =      a     panjang 
I     =      i     panjang 
U    =      u   panjang 
Ll   =       l pada lafazh Allah 
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A` 
